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的に整理・展望している Cavallo and Noy（2010）のサーベイ論文をたよりに、それらの研究
の特徴について国内の研究との比較という視点から整理してみた。 
海外の自然災害に関する実証研究では、地震や津波のみならず、洪水や飢饉など多様な自
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